















































































































学生数 ７，４５５名 （学部 ７，０４３名）
工学部 ３ ４７１名 （女子 ９４名），
情報フロンティア学部 ５９５名 （女子 ８８名）
環境・建築学部 １，２２３名 （女子 １５６名）
バイオ・化学部 ７８１名 （女子 １８６名）





























































①研究を支援するための資料収集 情報収集およびそのサ ビス、 ー
研究用書籍、雑誌、各種データベースの収集と提供、それらに関する情報収集と提供など
②研究者の研究学術情報収集に対する支援のためのサービス


















イブラリ センタ （KIT LC）の建設がー ー -
決定した段階において、第２代学長の京
















ラウンドテ ブル」 国際図書館連盟ー 、
（IFLA）大会、国際工科大学図書館連盟
















































































◆専門基礎学力の向上および学部 大学院 貫教・ 一
育に向けた更なる学力向上への取り組み
◆ライブラリ センタ を中心とした課外学習環ー ー
境と専門基礎学力向上のための推進者
◆KIT BRAIN BANKの開発 利活用推進者・
◆委員は各学系・各学科の専門基礎学力の増進を



































































さらに専門力を高める 「挑戦状 は高得点の「ナ。 」
レッジ」が設定される場合が多い
◆学生同士の学びあいの意識を高める












































区分 状況 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
登録者数 1621 1846 2216 2044 1962
利用者数 841 999 1233 1165 1173
登録者数 23 37 21 0 0
学部
大学院 利用者数 11 15 18 0 0
7 40 59 87 471000ナレッジ達成者
（平成25年度は平成26年1月31日までのデータ）
ＫＩＴ ＢＲＡＩＮ ＢＡＮＫ利用状況
科目名 出題数 アクセス数 アクセスユーザー数
修学基礎 37 2144 363
【挑戦状利用状況 平成25年度】
2級土木技術検定試験 8 68 16























































































スタート 学 水工学 システム 受験
ゴール














に専 ポ 境 木 学 館門リテラシーパス ートを環 土 工 科3号
事務室に提出してください。





























外 学 支援－ 正課・課 両面からの 習 －
金沢工業大学 環境・建築学部教授
SL室長（専門基礎教育部長） 鹿田正昭
ご清聴ありがとうございました
